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謝辞
　本冊子の出版にあたり、まず、写真の使用を許可してくださった西尾市教育委員会様、西尾市幡豆歴史民
俗資料館館長の伴野義広様に深く御礼申し上げます。そして、地元における写真収集活動に多大なご協力を
してくださった東幡豆区長の梅田伸宏様、元中日写真協会本部委員の福田千年様にも大変感謝いたします。
さらに、東幡豆民宿鈴喜館様、東幡豆民宿岡田屋様、東幡豆魚直様をはじめとする地元住民の皆様には、多
くの貴重な写真をご提供いただくとともに、ヒアリング調査にも大変ご親切にご対応いただきました。あり
がとうございました。最後に、いつも東海大学海洋学部と総合地球環境研究所の研究教育活動に多大なご支
援をくださる、石川金男組合長をはじめとする東幡豆漁業協同組合の皆様にも心より御礼申し上げます。
＊本冊子は、東海大学海洋学部ならびに総合地球環境学研究所「東南アジア沿岸域におけるエリアケイパビリティーの
向上」プロジェクト（AC プロジェクト、No.14200061）の活動をもとに編まれたものである。
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